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RESUMEN 
 
 
La comunidad “Las Colonias”,  conformada por 53 familias de las cuales un 42.5% son 
desplazadas de diferentes departamentos del país, ubicada en el kilómetro 2 vía Cerritos 
en la ciudad de Pereira, donde las condiciones devivienda, conformación del núcleo 
familiar, educación, seguridad social y empleo, factores analizados en la presente 
investigación, no evidencian un nivel bueno que conlleve a un óptimo desarrollo integral 
de sus habitantes. 
 
La identificación del desnivel presentado por los factores identificados como críticos 
conlleva a plantear ejes de acción sobre cada uno de ellos que conformen un plan de 
mejoramiento que tenga como objetivo contribuir al mejoramiento en el nivel de la 
calidad de vida de los habitantes de  Las Colonias,y garantizar un control y seguimiento 
sobre él, haciendo uso del Software ProModel, para finalmente obtener un sistema 
completo de capacitaciones y actividades productivas enfocadas en suplir algunas de las 
necesidades de la comunidad.  
 
PALABRAS CLAVE 
Diagnóstico situacional, Instrumento de planificación social, Las Colonias. 
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ABSTRACT 
 
The community " Las Colonias " , consisting of 53 families, of which 42.5% are displaced 
from different departments, located at kilometer 2 pathway Cerritos in the city of Pereira, 
where housing conditions , forming the family, education , social security and 
employment factors analyzed in this investigation , no evidence of a solid level that may 
lead to optimal development of their inhabitants. 
 
Identifying the gap presented by the factors identified as critical leads to raise MLAs on 
each that constitute an improvement plan that aims to help improve the level of quality of 
life of the inhabitants of the Colonies , and ensure monitoring and control over it , using 
the ProModel Software , to finally get a full set of skills and productive activities focused 
on meeting some of the needs of the community. 
 
Keywords 
 
Situation assessment, Instrument of social planning, Las Colonias. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha considerado dentro 
de su reorientación programática que el primero de los tres consensos que deben tener 
en cuenta es la política social orientada a la erradicación de pobreza1. En el presente 
proyecto se identificó la necesidad de aplicar en la comunidad Las Colonias un 
instrumento de planificación, con  un enfoque de trabajo orientado al desarrollo de las 
capacidades y contribuir al consenso establecido. 
 
La estadística es utilizada en el proceso para el análisis de las encuestas aplicadas a las 
familias habitantes de la comunidad con el fin de tener una visión clara del estado actual 
de los diferentes factores que afectan directamente el nivel de vida de ellas, los cuales 
son expuestos en el numeral 5.1.1, los resultados son evidenciados en el numeral 5.1.3 
de análisis de la información, para sacar conclusiones del estado actual, estableciendo 
los ejes críticos expuestos como ítem 5.2 y el plan de mejoramiento que ayude a un 
avance en cada uno de ellos, lo cual es propuesto en el numeral 5.3. 
 
En el proceso de control y seguimiento del plan de mejoramiento ya planteado, surge 
otra de las herramientas matemáticas utilizadas en el estudio, la simulación de 
escenarios, aparece como un modelo matemático y gráfico para el cronograma de las 
actividades y capacitaciones planteadas para que al ser implementadas generen 
desarrollo de capacidades que se refleje en el mejoramiento del nivel de vida actual. 
                                                          
1
 PNUD. Evaluación Instrumentos de Planificación del PNUD. Publicado: Julio de 2009. Consultado: 13 de noviembre 
de 2013.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Actividades como el narcotráfico, falsos positivos, reclutamiento forzado entre otras 
actividades han obligado a la población civil a abandonar  sus tierras muchas veces por  
temor a quedar atrapados en medio del conflicto, el miedo es la principal causa del 
desplazamiento que, de acuerdo a la información de la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento, CODHES, y de Acción Social, llegó a las cifras más 
críticas entre el año 2000 y el 2002, fechas que coinciden con el auge paramilitar. 
 
Por lo anterior, la ciudad se convierte en la única opción que tiene la población civil 
desplazada para reconstruir su vida dejando el pasado atrás, pero el desconocimiento 
de las leyes que los cobijan y la falta de planes de acción que promuevan su desarrollo, 
han hecho que se conviertan en una población marginada por la sociedad. 
 
Según Erwin Pachón del periódico El diario del Otún, un promedio de 8 familias diarias 
llegan a Risaralda por desplazamiento forzado2, dejando claro que el Departamento ha 
pasado de ser una región expulsora a convertirse en una región receptora de este tipo 
de población vulnerable. 
 
Del mismo modo, Germán Darío Saldarriaga Arroyabe señaló: “Gracias a las labores 
adelantadas por la fuerza pública, hoy Risaralda y específicamente Pereira, son 
considerados zonas de paz, situación que ha motivado a las familias de departamentos 
vecinos como Chocó o Antioquia a desplazarse a la región”, argumentando así que la 
situación puede ser vista como positiva, ya que es una demostración de seguridad en 
toda la región, pero que se debe trabajar de la mano con diversas entidades, con el fin 
                                                          
2
 Pereira, hogar de desplazados. [En línea]. El Diario del Otún: Pereira, 22 de marzo de 2010 – [citado el 23 de julio 
de 2013]. Disponible en: <http://www.eldiario.com.co/seccion/REGIONAL/pereira-hogar-de-desplazados-
100321.html>.  
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de evitar que el alto número de desplazados afecte la estabilidad social del 
Departamento. 
 
Comunidades que han sido conformadas por familias en búsqueda de protección y un 
aparente mejor nivel de vida, se evidencian en la Ciudad de Pereira, entre ellas Las 
Colonias, en el sector Galicia. Cesar Valencia(Fundación Crisol, Pereira, Colombia. 
Observación inédita, 2012.) Argumentó que “la mayoría de sus habitantes son 
desplazados a causa del conflicto armado interno que actualmente afronta nuestro país, 
y a su vez se están vulnerando sus derechos como el acceso a la educación pública y la 
salud”. Para el logro de los ideales por los cuales se alejan de sus tierras, es 
conveniente generar un análisis del estado actual y el diseño de un instrumento de 
planificación que permita el desarrollo de habilidades en factores que son proporcionales 
al nivel de vida. 
 
Para ayudar a este propósito, la presente investigación enfoca en determinar, ¿cuál 
sería el instrumento de planificación que permita, a partir de la identificación de 
los factores críticos encontrados en la comunidad, proponer actividades que 
contribuyan al aumento de nivel de vida ?, y sobre ellos generar un sistema de 
capacitaciones que ayuden a la superación de cada uno de ellos, además de la 
aplicación   de herramientas matemáticas como la investigación de operaciones y su 
técnica específica de simulación de escenarios que permitan un monitoreo de la  
proyección de las actividades a propuestas. 
 
 Sistematización del problema 
 
¿Cuál es la situación actual de los habitantes de la comunidad Las Colonias? 
¿Cuáles son los factores críticos de la comunidad, que permitan plantear ejes de 
acción? 
¿Cuáles son las actividades que permitirán contribuir al mejoramiento de los factores 
críticos evidenciados? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El mejoramiento en la calidad de vida es importante no sólo para la comunidad estudio 
de caso; sino también para el entorno, al facilitar e impulsar el consumo de bienes y 
servicios de la región. El desarrollo de la ciudad disminuye los niveles de inseguridad, lo 
cual se resumen en mayor inversión y aumento del flujo económico, y como 
consecuencia generación de progreso.  
 
Este proyecto se enfoca en analizar la situación actual de la comunidad Las Colonias  y 
plantear actividades que permitan el desarrollo de factores que intervengan en el 
mejoramiento del nivel de vida de esta población, mediante el diseño de un instrumento 
de planificación de capacitaciones y talleres, que en una fase posterior de 
implementación  contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Es 
así como a través de una relación estado academia sociedad se logre hacer que las 
Colonias sean parte de la ciudad no como un grupo de desplazados; sino como una 
fuente de desarrollo de la misma.  
 
La investigación propuesta es transversal con los planes de desarrollo y competitividad 
regional, llamado “Risaralda: unida, incluyente y con resultados”3, que apuntan al 
desarrollo integral de sus habitantes, articulando los diferentes niveles de educación y 
procesos de formación y actualización. 
 
 
 
                                                          
3
GOBERNACIÓN DE RISARALDA. Plan de desarrollo regional 2012-2015. [En línea]. [citado en 17 de Junio de 2012]. 
Disponible en: <http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/docs/Regalias/PD_Risaralda.pdf>]. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un instrumento de planificación social para la comunidad Las Colonias basado 
en el análisis situacional.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar el diagnóstico de la situación actual de las Colonias. 
 
 Plantear ejes de acción alrededor de los factores críticos encontrados. 
 
 Plantear un plan de mejoramiento que contribuya al aumento de la calidad de vida 
de los habitantes de la comunidad. 
 
 Diseñar sistemas de medición y seguimiento para los planes de mejoramiento 
planteados utilizando el Software ProModel. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1  MARCO TEÓRICO 
 
Alrededor del término “planificación” se han desarrollado diversos conceptos a lo largo 
dela línea de tiempo, pero entre ellos se identifican elementos comunes como lo son: el 
establecimiento de objetivos o metas, y la elección de los medios más convenientes 
para alcanzarlos (planes y programas). Implica además un proceso de toma de 
decisiones, un proceso de previsión (anticipación), visualización (representación del 
futuro deseado) y de predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de 
adivinar el futuro). Todo plan tiene tres características: primero, debe referirse al futuro, 
segundo, debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad personal u 
organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u organizacional son elementos 
necesarios de todo plan. Se trata de construir un futuro deseado, no de adivinarlo. 
 
Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Según Stoner, los gerentes 
usan dos tipos básicos de planificación. La planificación estratégica y la planificación 
operativa. La planificación estratégica está diseñada para satisfacer las metas generales 
de la organización, mientras la planificación operativa muestra cómo se pueden aplicar 
los planes estratégicos en el quehacer diario. Los planes estratégicos y los planes 
operativos están vinculados a la definición de la misión de una organización, la meta 
general que justifica la existencia de una organización. Los planes estratégicos difieren 
de los planes operativos en cuanto a su horizonte de tiempo, alcance y grado de detalle. 
La planificación estratégica es planificación a largo plazo que enfoca a la organización 
como un todo.4  
 
                                                          
4
Institución Universitaria Centro de Estudios Superiores Maria Goretti Cesmag. Planificación y ejecución del proceso 
de puesta en marcha. [en línea]. Consultado: 02 de julio de 2013. Disponible en: 
http://www.profeleel.com/universidades/empresarismo/webempresarismo/Planificaci_n_y_ejecuci_n_del_proceso
_de_puest.htm 
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En el contexto del presente estudio la planeación se resume finalmente en las siguientes 
dos conceptos: "La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un 
futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos 
que pueden influir en el logro de los objetivos" (Jiménez, 1982). "Es el proceso de 
seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las 
actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales" (Terry,1987). 
 
Además de contar con bases de planeación para el  cumplimiento de objetivos de 
mejora en el nivel de vida de los habitantes de la comunidad, se toman en cuenta bases 
matemáticas que respaldan las decisiones y conclusiones dadas, siendo la investigación 
de operaciones la técnica empleada.  
 
La investigación de operaciones (IO),  se remonta a la segunda guerra mundial, cuando 
los planificadores militares buscaron maneras de llevar los cálculos científicos a los 
aliados, luego y con motivo de la Revolución Industrial, ha ido teniendo cada vez más 
importancia dado el crecimiento y complejidad de las nuevas organizaciones. 
 
Como su nombre lo indica, el objetivo de esta disciplina implica “investigar sobre las 
operaciones”. La IO incluye el término investigación en el nombre, por que utiliza un 
enfoque similar al aplicado en las áreas científicas establecidas. El método científico es 
usado para explorar los diversos problemas que deben ser enfrentados  en ocasiones se 
usa el término management science o ciencia de la administración como sinónimo de 
investigación de operaciones”.5 
 
Cuando se habla de investigación de operaciones se pueden encontrar muchas 
definiciones, sin embargo la más pertinente se mencionan a continuación: 
“La investigación de operaciones es la aplicación, por grupos interdisciplinarios, del 
método científico a problemas relacionados con el control de las organizaciones o 
                                                          
5
HILLIER; LIEBERMAN. Investigación Operativa. Octava Edición. 2076 págs. 
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sistemas (hombre-máquina), a fin de que se produzcan soluciones que mejor sirvan a 
los objetivos de la organización”6. 
Según el entorno y naturaleza de la situación a estudiar, se han desarrollado modelos de 
investigación, clasificados de la siguiente manera7: 
 
 Normativos vs. Descriptivos: Un modelo descriptivo es aquel que representa una 
relación pero no indica ningún curso de acción. Por el contrario, el modelo normativo 
(llamado también modelo de optimización) debe indicar el curso de acción que debe 
tomarse para alcanzar el objetivo. 
 
Los modelos descriptivos son útiles para predecir el comportamiento del sistema, pero 
no tienen la capacidad de identificar el «mejor» curso de acción para el administrador. 
La mayoría de los modelos estadísticos son descriptivos (por ejemplo, un modelo de 
regresión indica la relación entre un variable dependiente y una o más variables 
independientes, pero este modelo no indica qué valores se deben tomar para las 
variables independientes). 
 
Los modelos normativos pueden tener submodelos descriptivos, pero, como se dijo 
antes, se caracterizan porque permiten determinar el mejor (o el óptimo) curso de 
acción. Esto implica que al modelo se ha incorporado uno o varios objetivos, 
restricciones, variables y parámetros. 
 
 Determinanticos  vs. Estocásticos: En un modelo determinístico las relaciones 
funcionales, o sea los parámetros del modelo, son conocidos con certeza. Por 
ejemplo, se puede decir que un tractor recorre diez kilómetros en una hora. Pero si 
no estamos ciertos del parámetro, tenemos que introducir la incertidumbre, y decir, 
                                                          
6
PARAWDA, Juan. Métodos y modelos de investigación de operaciones. México: Editorial Limusa, 2004. 
p. 20  
7
SOTO MEJIA, José A. Simulación – fundamentos teóricos de Simulación. Colombia, 2006. 
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por ejemplo, que la probabilidad de que el tractor recorra diez kilómetros en una hora 
es de 0.75. En este caso se estará desarrollando un modelo estocástico. 
 
 Lineales vs. No-lineales: Un modelo lineal es aquel en el cual las relaciones 
funcionales son tales que las variables dependientes son proporcionales a las 
variables independientes. Por otro lado, los modelos no-lineales emplean ecuaciones 
curvilíneas o no proporcionales. 
 
 Estáticos vs. Dinámicos: Los modelos estáticos se definen para un punto fijo en el 
tiempo y asumen que las condiciones del modelo no cambian para el período del 
tiempo en el cual se quiere obtener una solución al modelo. Los modelos dinámicos 
se diferencian de los estáticos en que la acción óptima es determinada al examinar 
varios períodos de tiempo. 
 
 Simulación: La simulación como se verá en este curso, es un proceso de 
modelación/experimentación usado para describir/analizar un problema dado. 
 
Dentro de los modelos que se exponen en la clasificación anterior, se profundizará 
en simulación, ya que en este estudio se hará uso de él. El término simulación se 
puede considerar como una técnica utilizada para analizar y estudiar sistemas 
complejos, algunas de las definiciones más importantes son: 
 
“Simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora 
digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y 
lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de 
sistemas complejos del mundo real a través de largos periodos de tiempo”8. 
 
                                                          
8
NAYLOR, Thomas H. DEFINICIONES DE SIMULACION. [en línea]. [citado julio 02 de 2013]. Disponible 
en:<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060010/lecciones/Capitulo1/simulacion.htm> 
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“Simulación es una técnica numérica para realizar experimentos en una computadora 
digital. Estos experimentos involucran ciertos tipos de modelos matemáticos y lógicos 
que describen el comportamiento de sistemas de negocios, económicos, sociales, 
biológicos, físicos o químicos a través de largos periodos de tiempo”9. 
 
El software ProModel será el encargado de realizar la simulación del cronograma de 
capacitaciones, fusionando simulador con animación para computadoras personales. El 
cual, permite simular cualquier tipo de sistemas de manufactura, logística, manejo de 
materiales etc. Puedes simular bandas de transporte, grúas viajeras, ensamble, corte, 
talleres, logística, entre otros. 
ProModel es un paquete de simulación que no requiere programación, aunque sí lo 
permite. Corre en equipos de 486 en adelante y utiliza la plataforma Windows®. Tiene la 
combinación perfecta entre facilidad de uso y flexibilidad para aplicaciones complejas. 
Puede simular Justo a Tiempo, Teoría de Restricciones, Sistemas de Empujar, Jalar, 
Logística, entre otros. Prácticamente, cualquier sistema puede ser modelado. 
Una vez hecho el modelo, éste puede ser optimizado para encontrar los mejores valores 
de los parámetros claves del modelo. Algunos ejemplos incluyen determinar la mejor 
combinación de factores para maximizar producción minimizando costos, minimizar el 
número de camiones sin prescindir en el servicio. 
                                                          
9
MISAEL, H y GNUGNOLI. SIMULACIÓN UN ENFOQUE PRÁCTICO. Introducción. [en línea]. [Citado 
Julio 02 de 2013]. Disponible en: 
<http://books.google.com.co/books?id=iY6dI3E0FNUC&pg=PA12&lpg=PA12&dq=simulacion%2BH.+MAIS
EL+Y+G.+GNUGNOLI&source=bl&ots=uIU65k1PdC&sig=r3Wn0pRKfgLG8yV9LTCcVHB4hy8&hl=es&sa=
X&ei=MQjTUcrJBpjd4APBgIHQBA&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=simulacion%2BH.%20MAISEL%
20Y%20G.%20GNUGNOLI&f=false> 
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El módulo de optimización ayuda a encontrar rápidamente la solución óptima, en lugar 
de solamente hacer prueba y error. ProModel cuenta con 2 optimizadores disponibles y 
permite de esta manera explotar los modelos de forma rápida y confiable10. 
 
4.2   MARCO CONCEPTUAL 
 
Ciudad: Población generalmente grande cuyos habitantes se dedican principalmente a 
actividades no agrícolas (comerciales, industriales y de servicios.)11 
 
Conflicto Armado: es todo enfrentamiento de fuerzas armadas entre dos o más grupos 
regulares o irregulares, en el caso de Colombia los enfrentamientos que más causas 
revuelo son entre los grupos armados ilegales como guerrillas y las fuerzas militares 
regulares. 
 
Desplazados: una definición más acorde de este término es la de Irantzu Medina, quien 
explica que desplazado es toda aquella persona que es forzada a abandonar su hogar o 
lugar de origen con el fin de escapar de evitar estar en medio del conflicto armado o 
situaciones de violencia en general. 
 
Educación: proceso de socialización y aprendizaje en caminado al desarrollo intelectual 
y ético de un persona.12 
 
Empleo Formal: el empleo formal es aquel que proporciona el estado o la iniciativa 
privada, tributa al estado, es sujeto de estadística, es legal y reúne al sector público y al 
sector privado moderno, generalmente cubiertos por sistemas de protección.13 
                                                          
10
 Promodel, Concepto. {En línea}. {recuperado el día 29 de agosto de 2012}. Disponible en: 
http://www.promodel.com.mx/promodel.php 
11
 THE FREE DICTIONARY BY FARLEX. Ciudad. [En línea].[citado el 15 de octubre de 2012]. Disponible 
en: <http://es.thefreedictionary.com/ciudad> 
12
Definición de Educación. [En línea]. [citado el 27 de Junio de 2013]. Disponible en: 
<http://www.wordreference.com/definicion/educaci%C3%B3n> 
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Empleo Informal: agrupa a los trabajadores/as independientes no profesionales, a los 
microempresarios/as y al servicio doméstico.  Tradicionalmente, las actividades 
informales se han caracterizado por falta de protección social y menor estabilidad que la 
proporcionada por los empleos formales  aunque no realice actividades ilícitas puede 
anclar en la ilegalidad (vendedor ambulante, por ejemplo, distribuidores de piratería, 
chicleros, "toreros", Limpiaparabrisas, etc., etc.)14 
 
Gestión: conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar 
un proyecto. La gestión es también la dirección o administración de una compañía o de 
un negocio15 
 
Gobierno: refiere a la conducción política de un determinado estado o a quien ejerce la 
misma, que puede tratarse de un presidente, un primer ministro, como es el caso de 
algunas monarquías, o estar encarnado en un número variable de ministros, a quienes 
la Constitución Nacional, que es la norma fundamental con la que cuentan los estados, 
confiere la función de ejercer el poder político de una determinada sociedad.16 
 
Invasión: es la acción y efecto de invadir. Se trata de interrumpir, entrar por la fuerzau 
ocupar irregularmente un lugar. También se refiere a aquello que entra y se propaga en 
un lugar o medio, al ingreso injustificado en funciones ajenas o, dicho de un sentimiento, 
a apoderarse de alguien.17 
                                                                                                                                                                                             
13
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO HIDALGO. Tipos de empleo.[En línea].[citado en 28 de 
Junio 2013]. Disponible 
en:<http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/administracion/temas/tipos_de_empleo.
pdf> 
14
 Ibid. 
15
Concepto de gestión - Definición, Significado y Qué es. [En línea].[citado el3 de Septiembre de 2012] 
Disponible en: <http://definicion.de/gestion/#ixzz2Si9hGROa> 
16
 Definición de Gobierno. [En línea]. [citado el 27 de Junio de 2013]. Disponible en: 
<http://www.definicionabc.com/politica/gobierno.php> 
17
DEFINICIÓN. Invasión. [En línea].[citado el3 de Septiembre de 2012] Disponible en: 
<http://definicion.de/invasion/> 
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Lugar De Origen: hace referencia al lugar de donde son nativos las personas 
encuestadas para el desarrollo de la investigación. 
 
Municipio: el municipio es la entidad territorial fundamental de la división política 
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los 
límites que señalen la constitución. 18 
 
Modelo: es una representación simplificada de la realidad diseñada para representar, 
conocer o predecir propiedades del objeto real.19 
 
Planificación: proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 
teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden 
influir en el logro de los objetivos" (Jiménez, 1982). 
 
Sistema: Unidad cuyos elementos interaccionan juntos, ya que continuamente se 
afectan unos a otros, de modo que operan hacia una meta común. Es algo que se 
percibe como una identidad que lo distingue de lo que la rodea, y que es capaz de 
mantener esa identidad a lo largo del tiempo y bajo entornos cambiantes.20 
 
Prospectiva: es un conjunto colectivo de pensamientos, intereses, sentimientos y 
sensaciones que proyectan, a partir de una metodología, una imagen estructurada para 
la construcción de un futuro compartido.21 
 
Recreación: Diversión para alivio del trabajo22 
                                                          
18
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 136 de 1994. (2, junio, 1994). Por la cual se dictan 
normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.Diario Oficial No. 
41.377. 
19
 SLIDESHARE. Modelos I simulación. [En línea]. [citado el10 de Octubre de 2012]. Disponible en: 
<http://es.slideshare.net/amfeli/tema-1-modelos-y-simulacin> 
20
ARACIL, Javier y GORDILLO, Francisco. Dinámica de sistemas. [En línea].[citado el 10 de Octubre de 
2012]. Disponible en:<http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/publicacionez/ms_s7_teo.pdf> 
21
SOLER, Yezid. Aspectos conceptuales: el abc de la prospectiva. [En línea]. [citado el 3 de Septiembre  
de 2012]. Disponible en: <http://prospectiva.blogspot.com/> 
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Régimen Contributivo: Es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los 
individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal 
vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, o un aporte 
económico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre este y 
el empleador o la Nación, según el caso.23 
 
Régimen Subsidiado: Es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los 
individuos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se 
hace a través del pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos 
fiscales o de solidaridad de que trata la presente Ley (Ley 100 de 1993).24 
 
Seguridad: fianza u obligación de indemnidad a favor de alguien, regularmente en 
materia de intereses.25 
 
Seguridad Social: la Seguridad Social es el conjunto de instituciones, normas y 
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad 
de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y 
la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 
especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los 
habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 
integración de la comunidad.26 
 
                                                                                                                                                                                             
22
REAL  ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española (vigésima segunda 
edición): recreación [En línea].[citado el 28 de Junio 2013]. Disponible en 
<http://lema.rae.es/drae/?val=recreaci%C3%B3n:> 
23COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 de 1993. (23, diciembre, 1993). Por la 
cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 1993. no. 41148. p. 1-168. Artículo 202. [En línea]. [citado el 28 de Junio 
2013].Disponible 
en:<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0100_1993.html> 
24
 Ibid. Artículo 211  
25
REAL  ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española (vigésima segunda 
edición): seguridad. [En línea].[citado en 28 de Junio 2013]. Disponible en: 
<http://lema.rae.es/drae/?val=seguridad>. 
26
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. Cit. Preámbulo 
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Trabajo: es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o 
transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, 
y cualquiera que sea su finalidad siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de 
trabajo.27 
 
Vivienda: lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas.28 
 
 
4.3 ESTADO ACTUAL 
 
Al realizar una inspección de investigaciones y estudios ejecutados referentes al tema 
de comunidades vulnerables, se encuentra que han sido protagonistas de múltiples 
investigaciones en su mayoría de la ciencia de la psicología y salud, en temas de salud 
el estudio “Perfil epidemiológico de la población desplazada por el conflicto armado 
interno del país en un barrio de Cartagena, Colombia, 2000“por Diana Cáceres et. al., 
busca determinar los efectos que causa el desplazamiento forzado en los niveles de 
salud de las personas.  En temas psicológicos se busca de igual manera identificar los 
efectos de este fenómeno de desplazamiento en el desarrollo, algunos estudios han 
determinado responsabilidades de autoridades locales sobre la problemática como 
“Protegiendo la población desplazada colombiana: el papel de las autoridades locales” 
liderado por la Universidad de los Andes en Bogotá, 2008. “La población desplazada en 
Colombia:Examen de sus condiciones socio económicasy análisis de las políticas 
actuales”, desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación  demuestra la 
mirada que las entidades públicas han fijado en las comunidades vulnerables. Como 
estos estudios se han desarrollado muchos otros, que se enfocan a establecer 
                                                          
27
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Conceptos básicos: trabajo.[En línea].[citado en 28 de Junio 2013]. 
Disponible en: 
<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/233/nuevos/CONCEPTOS_BASICOS.pdf> 
28
REAL  ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española (vigésima segunda 
edición): vivienda. [En línea].[citado en 28 de Junio 2013]. Disponible 
en:<http://lema.rae.es/drae/?val=vivienda> 
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condiciones desde diferentes puntos de vista según la entidad que lo realice y la teoría 
aplicada, en el presente proyecto se propone determinar además del estado de los 
principales factores proponer un sistema de capacitaciones que apunten al 
mejoramiento de cada uno de los identificados como críticos. 
 
Estudios desarrollados en el tema específico de planeación y con enfoque al desarrollo 
de una comunidad, hasta el momento no se han desarrollado en un gran volumen, 
siendo ellos muy limitados, y orientados en su mayoría a planeación en diferentes temas 
empresariales, institucionales, ambientales, entre otros. Se encuentra mayor similitud 
con planes de capacitación realizados con el fin de generar un desarrollo sostenido. La 
organización y realización de cursos talleres y eventos orientados a recrear los 
conocimientos, habilidades y destrezas específicas relacionados con cada uno de los 
ejes longitudinales definidos en el programa de cada uno de los estudios29. Entre los 
encontrados uno refería sus capacitaciones a la acción social, “Programa de 
capacitación para gestión de proyectos enfocados a pueblos indígenas” realizado por la 
unión de dos entidades como lo son la UIT y el Fondo Indígena, este programa se 
desarrolla mediante tres estructuras modulares: Planificación y formulación,  gestión e 
implementación y evaluación y seguimiento; el fin de este proyecto es otorgarle los 
conocimientos necesarios a líderes de la comunidad para elaborar y llevar a término 
proyectos de desarrollo enmarcados en el “Buen Vivir-Vivir Bien”. Otro ejemplo capítulo 
desarrollado para Veracruz en México30, la cual presenta un alto grado de población 
marginada, el diagnóstico actual fue determinado por datos ya existentes, cifras que 
para la comunidad Las Colonias aún no están disponibles, lo que lleva implícitamente al 
proyecto a que se desarrolle en una de sus etapas un conocimiento y estudio a fondo 
del estado actual de los habitantes.  
 
                                                          
29
Plan de Capacitación [en línea]. Consultado: 14 de noviembre de 2013. Disponible en: 
http://proyecu.galeon.com/investigaciones/capacitacion/capacit4.html 
30
 Combate a la pobreza y atención a grupos más vulnerables. Consultado: 14 de noviembre de 2013. Disponible en: 
http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/files/2011/09/CAPITULOVIII.pdf 
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Planes de capacitación han sido desarrollados en diferentes ámbitos, pero en la revisión 
de antecedentes para el proyecto “Diseño de un instrumento de planificación para la 
comunidad las colonias”, no se ha registrado estudios que mezclen estos temas con 
herramientas matemáticas en su desarrollo, lo cual se establece hasta el momento como 
el factor diferenciador de la investigación a desarrollar.  
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 
La ejecución del proyecto se realizará por etapas, representadas en cada uno de los 
objetivos específicos, que inician con el diagnóstico de la situación actual de las 
Colonias implementando un instrumento de medición para conocer el estado de 
variables y parámetros de tipo cuantitativo y cualitativo, tales como vivienda, 
conformación del núcleo familiar, educación, seguridad social, empleo. Posteriormente, 
el análisis de los resultados de la implementación del instrumento, permitirá conocer 
cuáles son los factores críticos de la comunidad, y de esta manera poder plantear ejes 
de acción alrededor de ellos. Estos ejes y demás caracterizaciones de la comunidad 
permitirán generar un plan de mejoramiento que tiene como objetivo mediante las 
soluciones planteadas impactar favorablemente el nivel de calidad de vida de los 
habitantes. Para finalizar, en el software ProModel se desarrollará un modelo de 
simulación que conlleva a un control, seguimiento y evaluación de cada una de las 
actividades programadas. 
 
5.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COLONIAS 
 
Para establecer mejoras y/o cambios en un sistema, es necesario conocer a fondo en 
qué situación se encuentra para que las políticas y estrategias generadas se encuentren 
dirigidas de una buena manera y generen en realidad los cambios necesarios, de esta 
manera lograr optimizar los diferentes recursos con los que se cuenta e impactar 
directamente los factores que requieren de una mayor atención. Para el logro de este 
objetivo, se establecen tres pasos específicos, siendo de esta manera: el 
establecimiento de variables y parámetros del estudio, la etapa de recolección de 
información y finalmente, su análisis, logrando establecer conclusiones del estado en el 
cual se encuentra actualmente Las Colonias. 
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5.1.1 Variables y parámetros del estudio 
 
El punto de partida para el conocimiento sobre un aspecto determinado, es necesario 
establecer a qué objetivo se desea llegar, en este caso la situación actual de los 
habitantes de la comunidad Las Colonias, pero igual de importante es el definir cómo se 
logrará y que variables se tendrán en cuenta durante el análisis. En el presente estudio 
se establecieron  variables de tipo cualitativo y cuantitativo relacionadas a aspectos 
como; vivienda, conformación del núcleo familiar, educación, seguridad social, empleo. 
En el tabla 1, se hace referencia a cada aspecto y de qué manera serán medidas.  
 
Tabla 1. Variable y parámetros  
Aspecto Medición 
Vivienda 
Número de familias que comparten la 
vivienda. 
 
Núcleo familiar 
Número de personas que conforman el 
grupo familiar. 
Descripción del grupo familiar. 
 
Educación 
 
Nivel académico de cada uno de los 
miembros de la familia. 
Realizan actividades escolares y de 
recreación. 
Situación académica actual. 
 
Social 
Régimen de salud. 
Situación como desplazado. 
Recepción de ayudas por parte del 
gobierno nacional. 
Económico Tipo de empleo. 
 
Fuente: Autores  
 
5.1.2 Recolección de información 
 
En la etapa de recopilar información se realizó un censo a las 53 familias que conforman 
la comunidad, y así obtener un 100% de confiabilidad, se aplicó una encuesta diseñada 
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previamente para cumplir el objetivo de conocer cuáles  son las condiciones actuales de 
los habitantes de la comunidad las Colonias en cada una de las variables y factores 
propuestos en el numeral anterior, siendo la salud, vivienda, educación, núcleo familiar, 
aspectos sociales y económicos, los factores a los cuales se encontraba dirigido el 
instrumento de recolección de datos. 
 
La dinámica del desarrollo de esta etapa, es que el formulario compuesto por 19 
preguntas es respondido por un integrante mayor de edad de cada familia que esté en 
facultades de brindar toda la información que allí se requiere. El cuestionario ha sido 
diseñado con características de fácil comprensión, preguntas son claras y precisas, de 
modo que el encuestado no presente inconveniente en el momento de dar a los 
investigadores la  información solicitada. (Ver anexo 1. Formato encuesta) 
 
5.1.3 Análisis de la información 
 
De acuerdo con los datos recolectados se observa  que en la comunidad  las Colonias 
habitan 53 familias, cada una de ellas conformada por un promedio de cinco personas, 
siendo la mayor integrada por 11 personas y la más pequeñapor 2 personas. Se 
evidencia que el 75.47% de las familias están conformadas por el padre y la madre, y en 
promedio tienen 2 hijos, sólo cinco familias viven con abuelos y cuatro con los nietos; 
pero no todas las familias tienen un espacio propio, es decir, el 37.73% de las familias 
deben compartir su vivienda con una o más familias, ya que no hay más viviendas para 
ocupar.  
Dentro del análisis de la condición en la que se encuentran los habitantes, se deduce 
que la mayoría ellos no son desplazadas, sólo el 42.5% de las familias son desplazas de 
diferentes partes del país, el porcentaje más alto proviene de otros municipios de 
Risaralda con un 27%, seguido por el 17% provenientes de Caldas, Quindío 13%, 
Tolima 13%, Antioquia 10%, Magdalena 10%, 7% del Caquetá y 3% del Valle, como se 
muestra relacionado en la gráfica 1. 
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Gráfica 1. Lugar de desplazamiento 
 
Fuente: autores  
 
Es importante anotar que no todas las familias tienen documentos que certifiquen su 
situación actual de desplazamiento, documento que es indispensable al momento de 
recibir algún tipo de ayuda por parte del gobierno, el 50% de las familias desplazadas 
tienen algún documento que los acredita como desplazados aunque afirman que no 
reciben mucha ayuda por parte del gobierno. 
En la comunidad las personas se convierten en padres (mamá y papá) a muy corta 
edad, el padre más joven tiene 18 años y  la madre más joven tiene 16 años,  el padre 
con mayor edad tiene 78 años y  la madre 57 años, teniendo un promedio en la edad de 
los padres de 36 años con una desviación estándar de 11.83 años.  
Se evidencia un problema considerable del manejo de la sexualidad responsable en los 
padres de la comunidad, especialmente en las madres, a pesar de que en este momento 
el 98% de las madres son mayores de edad, 10 madres tuvieron su primer hijo siendo 
adolecentes;  1 mamá tuvo su primer hijo a los 11 años y actualmente tiene 4 hijos. 
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En cuanto a los hijos, hay un total de 136 en las 53 familias, siendo 10 años el promedio 
de edad, el 13 % de los hijos son mayores de edad, el 8% de los hijos tienen entre un 
año o menos y el hijo con mayor edad es de  22 años, el porcentaje de adolescentes y 
pre adolecentes de este grupo de hijos es de 39% como se muestra en la gráfica 2. 
 
Gráfica 2. Edad hijos 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
En las colonias los padres presentan un alto índice de deserción académica, de los 96 
padres que se encuentran en la comunidad 15 cursaron hasta quinto grado, el año 
académico cursado más alto es grado 11 alcanzado solo por 6 padres y el menor grado 
alcanzado es primero con la misma cantidad de padres que cursaron hasta grado 
undécimo. En la actualidad 17 padres se encuentran estudiando, de los cuales 13 son 
mamás y 4papás.El comportamiento de escolaridad se resume en la gráfica 3. 
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Gráfica 3. Grado de escolaridad de los padres. 
 
 
Fuente: Autores 
 
En cuanto a la escolaridad de los hijos, el 63.23% de los hijos son estudiantes, el 
40.44%de los hijos no estudian actualmente y el 28.67% de los hijos porque no tienen la 
edad suficiente para ingresar a una institución académica, por último el11.76% de los 
hijos obedece su falta de estudio a situaciones como: el nivel económico, desinterés por 
la formación académica, salud y trabajo. Del porcentaje de hijos que estudian el grado 
segundo es el que presenta mayor frecuencia con 15 estudiantes, por otro lado el grado 
menos cursado es grado noveno con 1 estudiante. Ver gráfica 4. 
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Gráfica 4. Escolaridad hijos. 
 
Fuente: Autores 
 
En las Colonias sólo 33 de estas familias tiene un espacio propio las restantes deben 
compartir su casa con otras familias, la mayoría desplazados. El principal motivo del 
desplazamiento son los actos violentos generados por la población civil, de las 30 
familias desplazadas solo 14 justifican y atribuyen su condición a los actos terroristas. A 
pesar de que las condiciones de vida de los habitantes de las Colonias no son las 
mejores estos se esmeran por tener un trabajo, tener algún tipo de ayuda por parte del 
gobierno y estar vinculados a algún plan de salud, de acuerdo a las encuestas 13 
familias reciben ayuda económica por parte del gobierno. 
 
De las 53 familias 49 están vinculados a algún servicio de salud, de ellas 39 familias al 
régimen subsidiado (Sisben), 10 familias al régimen contributivo (EPS) y cuatro familias 
no se encuentran afiliada al sistema de salud; En 10 familias alguno de sus integrantes 
cuentan con un trabajo formal, por ende, con las prestaciones sociales y legales 
vigentes; De los 92 padres, 36 papás que trabajan ocho tienen un empleo formal y 28 un 
empleo informal, de las 50 madres, 20mamás trabajan, las misma 20 tienen un empleo 
informal (Ver gráfica 5). De los 18 hijos mayores de edad tres tienen un empleo formal y 
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de los hijos menores de edad que dejaron sus estudios cinco cuentan con un empleo 
informal; entre hermanos y nietos tres cuentan con empleo informal. De 5 abuelos 
ninguno trabaja y de las 27 madres que no trabajan se observa que se dedican al hogar 
y al cuidado de sus hijos. 
 
Gráfica 5. Tipo de empleo de los padres 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
5.2 EJES DE ACCIÓN ALREDEDOR DE LOS FACTORES CRÍTICOS 
ENCONTRADOS 
 
Después de realizar el censo a la comunidad Las Colonias se observaron varios factores 
críticos, uno de ellos en materia de sexualidad en la adolescencia, ya que se evidencia 
padres menores de edad, además de mamás solteras (11), actualmente la madre más 
joven tiene 16 años y a pesar de que la mayoría de ellas son mayores de edad, la madre 
más joven tuvo su primer hijo a los 11 años.  
 
Otro factor crítico es la población desempleada de Las Colonias, problemática que se 
tiene en cuanto al tipo de empleo de las familias, ya que un 90.74% tienen empleo 
14% 
86% 
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informal, de las madres 19 laboran pero ninguna tiene un trabajo formal,  en cuanto a los 
padres sólo 8 de los 36 que trabajan tiene un empleo formal. 
 
Finalmente un factor igualmente preocupante tiene que ver con la escolaridad entre los 
padres, se evidencia que un porcentaje bastante alto de ellos no terminó el 5to grado, 
razón por la cual no ha sido posible emplearse en el sector formal por tanto los ejes de 
acción por desarrollar son: 
 Sexualidad 
 Trabajo 
 Educación 
 Unidades económicas 
 
 
5.3  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Teniendo en cuenta los ejes de acción anunciados anteriormente, se realiza un  primer 
acercamiento con entes que realizan en la actualidad capacitaciones y cursos que van 
de acuerdo al  desarrollo y mejoramiento de los factores identificados como críticos, 
entre estas: Universidad Libre de Pereira, SENA y Secretaría de Educación de Pereira.  
Contando con el apoyo y acompañamiento por parte de ellos en las actividades 
planeadas, como proyecto 1. Se plantea el tema de sexualidad que se desarrollará con 
el apoyo de la Universidad Libre Seccional Pereira y su Facultad de enfermería, tratando 
de aportar a la formación personal y reconocimiento de las consecuencias que pueden 
generar el inicio de una vida sexual, además de las prevenciones necesarias para que 
ésta sea sana. 
 
En el proyecto 2. El eje estratégico será el trabajo, sobre él se dejan propuestos  
talleres, capacitaciones y cursos con los que puedan desarrollar capacidades y 
conocimientos para la ejecución de diferentes actividades, las entidades con las cuales 
se puede generar estos serán Universidad Libre Seccional Pereira y SENA. Como tema 
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extra se tendrán en cuenta consejos para factores que pueden influir en la consecución 
de un puesto de trabajo formal, tales como la presentación de una hoja de vida y 
entrevista. El proyecto 3, tomará como eje la educación que con cursos de formación 
técnica, y validación de niveles de estudio, se fortalecerá, estas propuestas podrán ser 
desarrolladas con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.  Finalmente el proyecto 4, 
va enfocado al establecimiento de unidades económicas que permitan reducir el número 
de personas con empleo informal, aumenten fuentes de ingresos y generen intercambio 
económico dentro de la comunidad, este proyecto incluye el acompañamiento por las 
diferentes fases requeridas para poner en marcha las ideas de negocio planteadas por 
los mismos habitantes; éste proyecto se iniciará una vez sea terminado el proyecto 2, 
con el fin de dar seguimiento a las ideas que se puedan generar durante el desarrollo de 
él. 
 
Tras los encuentros con las entidades relacionadas con anterioridad y los proyectos 
planteados, se deja abierta la posibilidad de establecer alianzas y establecidas las 
capacitaciones que se deben tener en cuenta para el mejoramiento en los factores 
identificados como críticos, así se genera el plan de mejoramiento que se presenta a 
continuación:  
 
5.3.1 Proyecto 1. Sexualidad 
 
Tabla2. Proyecto 1 
 
Proyecto estratégico: Sexualidad 
 
Estrategia básica: Talleres y actividades de 
aprendizaje sobre la salud sexual 
 
Responsable: Universidad Libre Seccional 
Pereira, facultad de enfermería 
Unidad estratégica: 
 
Indicador de éxito global:  
Ampliar en un 100% conocimiento en 
preadolescentes y adolescentes sobre 
orientación y prevención de la salud sexual. 
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Tabla 2.(Continuación) 
Tareas/Acciones 
para lograr la 
promesa básica 
Tiempo Metas Responsables 
Recursos 
necesarios 
Limitaciones 
Prevención del 
abuso sexual 
2 horas 
Reconocer  las 
situaciones de 
riesgo de 
abuso sexual 
Universidad Libre 
Pereira, Facultad 
de enfermería 
(tercer semestre) 
Carteleras, 
tablero, 
aula de 
clase 
Disponibilidad de 
tiempo y/o rechazo 
por parte de los 
padres 
Autoimagen 1 hora 
Reconocerse 
como 
personas 
únicas y 
autenticas  
Universidad Libre 
Pereira, Facultad 
de enfermería 
(tercer semestre) 
Espejos, 
hojas de 
papel, 
colores, 
temperas, 
aula de 
clase 
Disponibilidad de 
tiempo y/o rechazo 
por parte de los 
padres 
Autoestima 1 hora 
La apreciación 
de sí mismos 
de manera 
positiva 
Universidad Libre 
Pereira, Facultad 
de enfermería 
(tercer semestre) 
Hojas de 
papel, 
lápices, 
juegos de 
interacción, 
aula de 
clases 
Disponibilidad de 
tiempo y/o rechazo 
por parte de los 
padres 
Higiene y aseo 
personal 
1 hora 
Aprender a 
cuidar la 
higiene 
personal del 
cuerpo para 
mantenerse 
sano 
Universidad Libre 
Pereira, Facultad 
de enfermería 
(tercer semestre) 
Carteleras, 
laminas, 
tablero, 
marcador, 
aula de 
clases 
Disponibilidad de 
tiempo y/o rechazo 
por parte de los 
padres 
  
 
Enfermedades de 
transmisión sexual 
1 horas 
Prevención de 
las 
enfermedades 
de 
transmisión 
sexual 
Universidad Libre 
Pereira, Facultad 
de enfermería 
(tercer semestre) 
Adhesivos 
con 
imágenes, 
cartulina, 
aula de 
clases 
Disponibilidad de 
tiempo y/o rechazo 
por parte de los 
padres 
Métodos de 
planificación 
1 hora 
Conocer los 
métodos de 
planificación 
sexual 
Universidad Libre 
Pereira, Facultad 
de enfermería 
(tercer semestre) 
Tablero, 
marcador, 
folletos 
Disponibilidad de 
tiempo y/o rechazo 
por parte de los 
padres 
Fuente: Autores 
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Cronograma 
 
Tabla 3.Cronogramaproyecto 1. 
Actividades M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
Prevención del abuso sexual grupo 1:  14 asistentes ( De 
11 años a 14 años) 
         
Prevención del abuso sexual grupo 2:  14 asistentes ( De 
11 años a 14 años) 
         
Prevención del abuso sexual grupo 3: 13 asistentes ( De 
15 años a 18 años) 
         
Prevención del abuso sexual grupo 4: 12 asistentes ( De 
15 años a 18 años) 
         
Prevención del abuso sexual grupo 5: 13 asistentes ( De 
19 años a 25 años) 
         
Prevención del abuso sexual grupo 6: 12 asistentes ( De 
19 años a 25 años) 
         
Autoimagen grupo 1:  14 asistentes ( De 11 años a 14 
años) 
         
Autoimagen grupo 2:  14 asistentes ( De 11 años a 14 
años) 
         
Autoimagen grupo 3: 13 asistentes ( De 15 años a 18 
años) 
         
Autoimagen grupo 4: 12 asistentes ( De 15 años a 18 
años) 
         
Autoimagen grupo 5: 13 asistentes ( De 19 años a 25 
años) 
         
Autoimagen grupo 6: 12 asistentes ( De 19 años a 25 
años) 
         
Autoestima grupo 1:  14 asistentes ( De 11 años a 14 
años) 
         
Autoestima grupo 2:  14 asistentes ( De 11 años a 14 
años) 
         
Autoestima grupo 3: 13 asistentes ( De 15 años a 18 
años) 
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Tabla 3. (Continuación) 
 
Higiene y aseo personal grupo 4: 12 asistentes ( De 15 
años a 18 años) 
                  
Higiene y aseo personal grupo 5: 13 asistentes ( De 19 
años a 25 años) 
                  
Higiene y aseo personal grupo 6: 12 asistentes ( De 19 
años a 25 años) 
                  
Enfermedades de transmisión grupo 1:  14 asistentes ( 
De 11 años a 14 años) 
                  
Enfermedades de transmisión grupo 2:  14 asistentes ( 
De 11 años a 14 años) 
                  
Enfermedades de transmisión grupo 3: 13 asistentes ( 
De 15 años a 18 años) 
                  
Enfermedades de transmisión grupo 4: 12 asistentes ( 
De 15 años a 18 años) 
                  
Enfermedades de transmisión grupo 5: 13 asistentes ( 
De 19 años a 25 años) 
                  
Enfermedades de transmisión grupo 6: 12 asistentes ( 
De 19 años a 25 años) 
                  
Métodos de planificación (grupo 1:  14 asistentes ( De 
11 años a 14 años) 
                  
Métodos de planificación grupo 2:  14 asistentes ( De 
11 años a 14 años) 
                  
Métodos de planificación grupo 3: 13 asistentes ( De 15 
años a 18 años) 
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Tabla 3.(Continuación) 
Métodos de planificación grupo 4: 12 asistentes ( De 15 años 
a 18 años) 
                  
Métodos de planificación (grupo 5: 13 asistentes ( De 19 años 
a 25 años) 
                  
Métodos de planificación grupo 6: 12 asistentes ( De 19 años 
a 25 años) 
                  
 
Fuente: Autores 
 
5.3.2 Proyecto 2. Trabajo 
 
Tabla 4. Proyecto 2 
 
Proyecto estratégico: Trabajo 
 
Estrategia básica: talleres, capacitaciones y cursos 
 
Responsable: Universidad Libre Seccional Pereira, SENA 
Unidad estratégica: 
 
 
Indicador de éxito global:  
Desarrollar en un 90% competencias en el áreas fabricación y elaboración 
de objetos y alimentos 
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Tabla 4.(Continuación) 
Tareas/Acciones para 
lograr la promesa 
básica 
Tiempo Metas Responsables Recursos necesarios Limitaciones 
Taller de carpintería 25 horas 
Uso 
adecuado y 
productivo de 
la madera  
SENA, 
Dosquebradas 
Aula, material en 
madera, maquinaria 
para el corte  
Disponibilidad de tiempo y/o 
rechazo por parte de los padres 
Taller de cocina 25 horas 
Manipular 
adecuadame
nte 
alimentos y 
utensilios de 
cocina  
Sena 
Dosquebradas 
Aula, utensilios de 
cocina 
Disponibilidad de tiempo y/o 
rechazo por parte de los padres 
Curso de repostería 25 hora 
Aprender a 
cocinar 
postres y 
alimentos de 
la alta cocina 
SENA, 
Dosquebradas 
Aula, utensilios de cocina 
Disponibilidad de tiempo y/o 
rechazo por parte de los padres 
Capacitación sobre 
como presentar una 
hoja de vida 
 1 hora 
Excelente 
presentación 
de una hoja 
de vida 
Universidad Libre 
Pereira, Jhon Jairo 
Henao 
Salón con sillas, lápiz y 
papel 
Disponibilidad de tiempo y/o 
rechazo por parte de los padres 
Capacitación sobre 
como presentar una 
entrevista 
1 horas 
seguridad al 
momento de 
presentar una 
entrevista  
Universidad Libre 
Pereira, Jhon Jairo 
Henao  
Salón con sillas, lápiz y 
papel  
Disponibilidad de tiempo y/o 
rechazo por parte de los padres 
Fuente: Autores 
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Cronograma 
 
Tabla 5. Cronograma de proyecto 2. 
Actividades M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Taller de carpintería grupo 1:  21 
asistentes (papás) 
            
Taller de carpintería grupo 2:  21 
asistentes (papás) 
            
Taller de cocina  grupo 1: 23 asistentes 
(padres) 
            
Taller de cocina  grupo 2: 23 asistentes 
(padres) 
            
Taller de cocina  grupo 3: 23 asistentes 
(padres) 
            
Taller de cocina  grupo 4: 23 asistentes 
(padres) 
            
Taller de repostería  grupo 1: 17 
asistentes (mamás) 
            
Taller de repostería  grupo 2: 17 
asistentes (mamás) 
            
Taller de repostería  grupo 3: 16 
asistentes (mamás) 
            
Capacitación sobre como presentar una 
hoja de vida grupo 1: 30 asistentes 
(padres) 
            
Capacitación sobre como presentar una 
hoja de vida grupo 2: 31 asistentes 
(padres) 
            
Capacitación sobre como presentar una 
hoja de vida grupo 3: 31 asistentes 
(padres) 
            
Capacitación sobre como presentar una 
entrevista grupo 1: 30 asistentes 
(padres) 
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Tabla 5.(Continuación) 
Actividades M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Capacitación sobre como presentar una 
entrevista grupo 2: 31 asistentes 
(padres) 
                        
Capacitación sobre como presentar una 
entrevista grupo 3: 31 asistentes 
(padres) 
                        
 
Fuente: Autores 
 
5.3.3 Proyecto 3. Educación 
 
Tabla  6. Proyecto 3 
 
Proyecto estratégico: Educación  
 
Estrategia básica cursos de formación técnica, 
validación del bachillerato 
 
Responsable: SENA 
Unidad estratégica: 
 
 
Indicador de éxito global:  
Ampliar conocimiento de educación de los padres en un 80%. 
 
 
Tabla  6.(Continuación). 
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Tareas/Acciones para lograr la 
promesa básica 
Tiempo Metas Responsables 
Recursos 
necesarios 
Limitaciones 
Validación de primaria  
6 meses (24 
semanas 
por año 
validado) 
Terminar  la 
formación 
básica primaria 
Secretaria de 
educación de 
Pereira 
Aula,  Disponibilidad de tiempo y/o 
rechazo por parte de los 
padres   
  
Validación de bachillerato  
6 meses (24 
semanas 
por año 
validado) 
Terminar  la 
formación 
básica 
secundaria 
Secretaria de 
educación de 
Pereira 
Aula,  Disponibilidad de tiempo y/o 
rechazo por parte de los 
padres   
  
Curso de análisis y desarrollo de 
sistemas de información 
12 meses 
Diseñar 
sistemas que 
cumplan con 
los requisitos 
del cliente 
SENA Aula,  
Disponibilidad de tiempo y/o 
rechazo por parte de los 
padres 
Curso de contabilidad y finanzas 12 meses 
Asesoría en 
finanzas y 
contabilidad 
SENA,  Aula,  
Disponibilidad de tiempo y/o 
rechazo por parte de los 
padres 
Control y calidad de alimentos 6 meses 
Habilidad para 
manejo 
adecuado de 
alimentos 
SENA 
Salón con sillas, lápiz 
y papel 
Disponibilidad de tiempo y/o 
rechazo por parte de los 
padres 
Curso de gestión administrativa 6 meses 
Amplio 
conocimiento 
en el área de la 
administración 
SENA 
Salón con sillas, lápiz 
y papel  
Disponibilidad de tiempo y/o 
rechazo por parte de los 
padres 
   
   
Fuente: Autores  
Cronograma 
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Tabla 7. Cronograma de proyecto 3 
Actividades M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
Validación de la 
primaria grupo 
1: 20 asistentes 
(padres) 
                        
Validación de la 
primaria grupo 
2: 21 asistentes 
(padres) 
                        
Validación de la 
primaria grupo 
3: 21 asistentes 
(padres) 
                        
Validación del 
bachillerato 
grupo 1:13 
asistentes 
(padres) 
                        
Validación del 
bachillerato 
grupo 2:13 
asistentes 
(padres) 
                        
Curso de análisis 
y desarrollo de 
sistemas de 
información 
grupo 1: 30 
asistentes 
(padres)  
                        
 
 
Tabla 7. (Continuación). 
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Actividades M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
Curso de 
análisis y 
desarrollo de 
sistema de 
información 
grupo 2: 31 
asistentes 
(padres)  
                                                
Curso de 
análisis y 
desarrollo de 
sistemas de 
información 
grupo 3: 31 
asistentes 
(padres)  
                                                
Curso de 
contabilidad y 
finanzas grupo 
1: 30 asistentes 
(padres) 
                                                
Curso de 
contabilidad y 
finanzas grupo 
2: 31 asistentes 
(padres) 
                                                
Curso de 
contabilidad y 
finanzas grupo 
3: 31 asistentes 
(padres) 
                                                
 
 
Tabla 7. (Continuación). 
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Actividades M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
Control y 
calidad de 
alimentos 
grupo 1: 30 
asistentes(padr
es)  
                                                
Control y 
calidad de 
alimentos 
grupo 2: 31 
asistentes(padr
es)  
                                                
Control y 
calidad de 
alimentos 
grupo 3: 31 
asistentes(padr
es)  
                                                
Curso de 
gestión 
administrativa 
grupo 1: 30 
asistentes 
(padres) 
                                                
Curso de 
gestión 
administrativa 
grupo 2: 31 
asistentes 
(padres) 
                                                
 
 
Tabla 7. (Continuación). 
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Actividades M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
Curso de 
gestión 
administrativa 
grupo 3: 31 
asistentes 
(padres) 
                                                
Fuente: Autores 
 
Nota 1: seis meses comprende un año validado. 
 
Nota 2: El total de padres son 92 de los cuales 88 padres aplican para validación del bachillerato y la primaria los 
demás terminaron estudios. 
 
Nota 3: independiente del último grado cursado por el padre, este deberá iniciar todo el programa de nuevo, es decir, 
desde primer grado para primaria y sexto grado para bachillerato.  
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5.3.4 Proyecto de unidades productivas 
Tabla 8. Proyecto 4. 
Proyecto estratégico: Unidades económicas 
Responsable: Proyección Social Universidad Libre Seccional 
Pereira 
Estrategia básica: acompañamiento en la constitución de unidades 
económicas 
Indicador del éxito global: Crear unidades de negocio con 
mínimo el 40% de los padres con empleo informal.  
Tareas/Acciones para lograr la 
promesa básica 
Tiempo Metas Responsables 
Recursos 
necesarios 
Limitaciones 
Desarrollo del plan de negocio 6 meses 
Generar documento de 
trabajo en el que se 
desarrolla la idea de 
negocio que se pretende 
poner en marcha. 
Asesoría: 
Universidad Libre 
de Pereira, 
SENA 
Aula, papelería Disponibilidad de 
tiempo y/o rechazo por 
parte de los padres   
  
Elección de la forma jurídica 1 mes 
Seleccionar  figura según 
la legislación para el 
ejercicio de la actividad 
económica 
Asesoría: 
Universidad Libre 
de Pereira 
Aula Disponibilidad de 
tiempo y/o rechazo por 
parte de los padres   
  
Proceso de constitución 1 mes 
Realizar Trámites 
necesarios para la 
adopción de la 
personalidad jurídica 
Asesoría: 
Universidad Libre 
de Pereira 
Aula, lápices, 
papel, 
impresiones y 
fotocopias, 
transporte. 
Disponibilidad de 
tiempo y/o rechazo por 
parte de los padres 
Puesta en marcha 2 meses 
Ejecutar las acciones 
propuestas en el plan de 
negocio. 
Asesoría: 
Universidad Libre 
de Pereira, 
SENA 
Según sea la 
naturaleza del 
negocio 
Disponibilidad de 
tiempo y/o rechazo por 
parte de los padres 
Monitoreo 6 meses 
Seguimiento del manejo 
dado a las unidades de 
negocio conformadas. 
Asesoría: 
Universidad Libre 
de Pereira, 
SENA 
Papelería 
Disponibilidad de 
tiempo y/o rechazo por 
parte de los padres 
Fuente: autores. 
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Tabla 9. Cronograma Proyecto 4. 
 
Actividad 
Mes 
1 
Mes 
2 
Mes 
3 
Mes 
4 
Mes 
5 
Mes 
6 
Mes 
7 
Mes 
8 
Mes 
9 
Mes 
10 
Mes 
11 
Mes 
12 
Mes 
13 
Mes 
14 
Mes 
15 
Mes  
16 
Desarrollo del 
plan de negocio 
            
                
  
Elección de la 
forma jurídica 
            
 
              
  
Proceso de 
constitución 
            
    
 
          
  
Puesta en marcha             
                
  
Monitoreo             
                
  
 
Fuente: autores
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5.4 Sistema de control 
 
5.4.1 Modelo de simulación 
 
En el numeral 5.2 de ejes de acción alrededor de los factores críticos encontrados, se 
determinan como los principales temas a tener en cuenta: sexualidad, trabajo, educación 
y unidades de negocio. El plan de mejoramiento se encuentra compuesto por 
actividades específicas a desarrollar en pro del mejoramiento de cada uno de los 
factores nombrados con anterioridad.  
 
De esta manera, el plan de mejoramiento se subdivide en los cuatro proyectos, 
caracterizados por los temas y población a quien se dirige. Para el modelo de simulación 
teniendo en cuenta que las capacitaciones de los temas educación y trabajo van 
encaminados a un mismo segmento de población se genera una sola en el software 
ProModel, una segunda simulación para el tema “sexualidad” y la tercera para las 
unidades de negocio. 
 
El sistema de capacitaciones a realizar en la Comunidad de Las Colonias, se dividirán 
por grupo, los cuales deben su clasificación a edades y función en el sistema social, 
logrando establecer cursos que llamen la atención y sean de utilidad para su desarrollo 
específico; de esta manera, se tiene, en el Grupo 1 a la población de preadolescentes 
los cuales se encuentran entre las edades de 11 a 14 años de edad, adolescentes (15-
18 años) y jóvenes (19-25 años). Se le prestará el servicio de capacitaciones en temas 
de prevención abuso sexual, autoimagen, autoestima, higiene y aseo personal, 
enfermedades de transmisión sexual y métodos de planificación; las anteriores 
capacitaciones tienen una duración de una hora, a excepción de prevención: abuso 
sexual que tendrá duración de dos horas.  
El grupo dos conformado por papás (42), mamás (50) y padres (unión de ambos 
géneros, cuenta con un total de 92 personas), se le prestarán en temas específicos para 
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cada uno de estos subgrupos, para los papás se le dará una única capacitación 
exclusiva para ellos de carpintería, la cual tendrá una duración de 25 horas, mientras 
que para las mamás esta capacitación consistirá en repostería con una duración igual. 
Para hombres y mujeres (padres), se contará con capacitaciones diseñadas para que 
sean del interés de ambos géneros y les aporte a la formación integral y laboral, se 
tienen de esta manera: Taller de cocina  con una duración de 25 horas, Capacitación 
sobre como presentar una hoja de vida (1 hora), Capacitación sobre como presentar una 
entrevista (1), Validación primaria (44 horas), Validación de bachillerato (44 horas), 
Curso de análisis y desarrollo de sistemas de información (120 horas), Curso de 
contabilidad y finanzas (120 horas), Control y calidad de alimentos (44 horas), Curso de 
gestión administrativa (44 horas). El grupo de “padres” contará con una simulación 
independiente, correspondiente al eje de unidades de negocio, debido a que ésta se 
podrá desarrollar a la par con el proyecto 3, así en ella se encontrarán capacitaciones 
en: desarrollo de plan de negocio (6 meses), elección de la forma jurídica (un mes), 
proceso de constitución (un mes), puesta en marcha (dos meses) y monitoreo (6 
meses).  
Con la finalidad de establecer cada persona a cuantas capacitaciones asistirá y en 
cuánto tiempo, se aplica la técnica de simulación, mediante el software ProModel, que 
nos permite además ver el desarrollo en un ambiente gráfico. 
Los resultados obtenidos en la simulación del grupo 1 (se muestran en la tabla 10 y 11), 
en la que los componentes: preadolescentes, adolescentes y jóvenes funcionan como 
entidades,   divididos en subgrupos de dos para así ser enviados a las 6 capacitaciones 
identificadas como locaciones por mes para cada capacitación. 
La tabla 10 muestra que cada subgrupo asiste a todas las capacitaciones, cumpliendo 
con el cronograma establecido, utilizando un total de 7 horas distribuidas en 9 meses 
que se han destinado para los talleres, e ingresan uno a uno los subgrupos para cada 
mes establecido. 
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Tabla 10.Entity SummaryGrupo uno 
 
Fuente: Los autores 
En la tabla 11 se puede observar mes se realizará la capacitación, cuántos subgrupos 
asisten a ella en ese mismo mes y cuánto tiempo en horas dura cada capacitación. De 
esta manera, se tiene que en el mes 1, se realizará la capacitación en prevención abuso 
sexual, con un total de subgrupos asistentes de 4 y una duración para cada uno de ellos 
de dos horas; en el mes dos se realizarán dos capacitaciones, una en prevención abuso 
sexual y otra en autoimagen asistiendo a cada una de ellas dos subgrupos, los cuales se 
demorarán en la primera dos horas y en la segunda una hora; en el mes tres se hará la 
capacitación de autoimagen a la que asistirán los 4 subgrupos restantes por asistir a 
ella, con una duración cada uno de una hora; el mes 4, tendrá como única capacitación 
a realizar la de autoestima con una asistencia de cuatro subgrupos y los restantes (2) en 
el mes 5, cada uno de ellos con una duración de una hora que es la establecida para 
esta; además en el mes 5 se realizará una capacitación de higiene y aseo, asistiendo 2 
subgrupos y el resto (4 grupos), asistirán en el mes 6, en ella durarán una hora. El mes 
siete tendrá solamente la capacitación en transmisión de enfermedades con una 
asistencia de 4 subgrupos y los otros dos quedan pendientes para el mes 8, en tiempo, 
cada subgrupo tendrá una duración de una hora. Finalmente la capacitación en 
planificación se realizará entre el octavo y noveno mes, asistiendo dos y cuatro grupos 
respectivamente. 
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Tabla 11.Location Summary Grupo uno 
 
Fuente: Los autores 
Los resultados obtenidos para el grupo dos conformado por papás, mamás y padres, se 
evidencian en las tablas 10 y 11, es válido aclarar que en este caso se tomó un número 
de subgrupos diferente para cada uno de los que conforman este grupo, es decir, el 
grupo denominado “papás” que tiene 42 personas en él, se dividió en dos subgrupos; el 
grupo “mamás” con 50 mujeres se divide en tres subgrupos, dos de 17 personas y uno 
de 16; y el de “padres” con un total de 92 personas que son la unión de los dos grupos 
anteriores, se divide en cuatro subgrupos cada uno conformado por 23 personas.  
Tabla 12.Entity Summary grupo dos 
 
Fuente: Los autores.  
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En la tabla 12 se muestra que los dos subgrupos de “papás” asistirán a capacitación, 
con una duración cada uno de 25 horas en el curso de carpintería; los tres subgrupos de 
“mamás” asistirán a capacitación que tiene una duración de 25 horas; El grupo de 
“padres” se encuentra dividido en 4 subgrupos, el subgrupo 1 de padres asiste a nueve 
capacitaciones las cuales tienen una duración total de 443 horas, el subgrupo 2 al igual 
que el 1 asiste a todas las capacitaciones propuestas para este grupo, tardando en ellas 
un total de 443 horas, el subgrupo 3 por su parte tarda 399 horas por su asistencia a 
ocho capacitaciones, asiste a todas menos a validación de bachillerato, finalmente el 
subgrupo 4 asiste a tan sólo una capacitación de cocina con duración de 25 horas.  
Tabla 13.Location Summary grupo dos 
 
Fuente: Los autores 
 
En la tabla 13 se evidencia el número de subgrupos que asiste a cada capacitación de 
las planteadas para cada uno de los grupos y el número de horas que permanecen en 
ella. De esta manera, se tiene que a la capacitación de carpintería ingreso un solo 
subgrupo, perteneciente al de “papás” y una duración de 25 horas, la capacitación de 
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cocina con una duración de 25 horas concurren cuatro grupos; las capacitaciones de 
hoja de vida y entrevista tienen cada una duración de una hora y asistencia de 3 
subgrupos, la validación de primaria y bachillerato cada uno tiene una duración de 44 
horas, con una diferencia de asistencia de 3 y 2 subgrupos respectivamente; la 
capacitación de sistemas y contabilidad tienen asistencia de tres subgrupos a cada una 
de ellas y duración de 120 horas, las capacitaciones de alimentos y gestión 
administrativa tienen asistencia igual de 3 subgrupos y una duración de 44 horas, 
finalmente la capacitación de repostería tiene asistencia de un subgrupo y duración de 
25 horas.  
 
Para la simulación de unidades de negocio, realizada de forma independiente, los 
resultados son mostrados en la tabla 14, donde se muestra que el grupo de “padres” 
conformado por padres y madres de la comunidad, durará un tiempo total de 11.520 
horas realizando ésta capacitación, tiempo equivalente a 480 días y 16 meses, tal cual 
como fue establecido.  
 
Tabla 14.Entity Summary Proyecto 4. 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores. 
 
 
De igual manera en la tabla 15 se evidencia la duración de cada una de las 
capacitaciones que constituye el proyecto No. 4, teniendo de esta manera que el grupo 
de “padres” tardará en la capacitación perteneciente al  desarrollo del plan de negocios  
(6 meses - 180 días- 4320 horas), elección de la forma jurídica (1 mes  - 30 días -  720 
horas), proceso de constitución (1 mes  - 30 días  - 720 horas), lapuesta en marca (2 
meses  - 60 días – 1440 horas) y el monitoreo (6 meses - 180 días - 4320 horas).  
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Tabla 15.Location Summary Proyecto 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: Los autores. 
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6. CONCLUSIONES 
 
De las etapas del presente proyecto se pueden llegar a importantes conclusiones, tanto 
del conocimiento de la comunidad como de planes de acción para seguir en próximas 
investigaciones y transformar los factores críticos actuales de la comunidad Las 
Colonias. De acuerdo al análisis de las encuestas se puede concluir que la principal 
problemática de la comunidad es el bajo nivel de escolaridad, dado el alto índice de 
deserción escolar en jóvenes y en adultos, esto auspiciado por una complicada situación 
económica y social que enfrenta la población censada. 
Otra de las problemáticas en la cual se hace énfasis es la falta de formalidad en el 
empleo. Un alto porcentaje de habitantes mayores de edad tiene un empleo informal, lo 
que limita el poder adquisitivo de las personas, repercutiendo en los diferentes ámbitos 
sociales que se convierten en una situación detractora del desarrollo y el progreso de los 
habitantes. 
Por estos factores críticos, los cuales deben ser mejorados, se plantea el sistema de 
capacitaciones expuesto en el numeral 5.3, dónde cada una de ellas apunta al desarrollo 
y mejoramiento de los principales aspectos. Es de vital importancia implementar este 
sistema para desarrollar capacidades y habilidades, al hacerlo, se mejorará el impacto 
de los habitantes de la comunidad dentro de su entorno. 
Las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto permiten entregar como 
resultado una investigación basada no solamente en términos cualitativos, sino también 
en modelos matemáticos garantizando además de planear qué capacitaciones se harán, 
en qué tiempo y para qué grupos se llevarán a cabo cada una de ellas; las cuales tras el 
censo realizado son propuestas basadas en el conocimiento de la comunidad.   
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7. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
 
Queda consignada como propuesta en la presente investigación, que para trabajos 
futuros se tengan en cuenta  los cronogramas de capacitaciones propuestas y los 
respectivos  sistemas de control para ellas. Éstas han sido asignadas y planeadas de 
manera que impacte cada uno de los factores críticos encontrados, tras analizar la 
población de la comunidad Las Colonias. 
 
La implementación de las capacitaciones hará que los habitantes adquieran nuevas 
capacidades, habilidades y conocimientos, haciendo crecer no sólo su nivel cognitivo 
sino también generar nuevas ideas de negocio con la posibilidad de volverse realidad y 
contribuir así a la disminución de empleo informal que se evidencia hoy día. 
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9. ANEXOS 
 
Anexo 1. Formato encuesta 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN SEIO 
PROYECTO 06 
 
Fecha: ___/___/____ 
 
Cordial Saludo. 
Por medio de la presente encuesta se pretende obtener la información necesaria para el 
diseño de un instrumento de gestión y promoción para la comunidad las colonias en la 
ciudad de Pereira, agradecemos los minutos de su valioso tiempo para suministrar 
fielmente esta información. 
La información que se suministre será manejada con la mayor confidencialidad y con 
fines académicos 
Nombre del encuestado: _____________________________________________  
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1. ¿Cuántas personas conforman el 
núcleo familiar? 
______________________________ 
 
2. ¿Quién conforma su núcleo familiar? 
a. Papá__  e. Hermano/a__ 
b. Mamá__  f. Sobrino/a__ 
c. Hijos No.__ g. Nieto/a __ 
d. Abuelo/a__ h. Nieto/a1__ 
 
3. ¿Qué edad tiene cada uno de sus 
hijos? 
a. Hijo No. 1 __ f. Hijo No. 6  __ 
b. Hijo No. 2 __ g. Hijo No. 7  __ 
c. hijo No. 3 __ h. Hijo No. 8  __ 
d. Hijo No. 4 __ i. Hijo No. 9  __ 
e. Hijo No. 5  __ j. Hijo No. 10__ 
 
4. ¿Qué edad tiene el padre y la madre 
de la familia? 
a. Padre__  b. Madre__ 
 
5. ¿Qué edad tiene cada uno de los 
siguientes miembros de su familia? 
a. Abuelo/a   __ d. Nieto/a __  
b. hermano/a__ e. Nieto/a1__ 
c. Sobrino/a__ 
 
6. ¿Algún miembro mayor de su familia 
está realizando estudio actualmente? 
a. Papá__  e. Sobrino/a __ 
b. Mamá__  f. Nieto/a __ 
c. Abuelo/a__ g. Nieto/a1__ 
d. Hermano/a __ 
 
7. ¿Cuál fue el último año académico 
cursado? 
a. Papá__  e. Sobrino/a __ 
b. Mamá__  f. Nieto/a __ 
c. Abuelo/a__ g. Nieto/a1__ 
d. Hermano/a __ 
 
8. ¿Se encuentran estudiando 
actualmente sus hijos? Y ¿Qué grado 
cursa? 
HIJOS SI NO 
ANO 
CURSADO 
N/A 
Hijo 1         
Hijo 2         
Hijo 3         
Hijo 4         
Hijo 5         
Hijo 6         
Hijo 7         
Hijo 8         
Hijo 9         
Hijo 10         
 
9. ¿Cuál es el motivo por el cual sus 
hijos no se encuentran estudiando 
actualmente? 
a. Económico__   
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b. Salud __   
c. Trabajo __ 
d. No quiere/No le gusta __ 
 
 
10. ¿Dedica tiempo a sus hijos para 
realizar con ellos actividades escolares y 
de recreación? 
a. Si__  b. No__ 
 
11. ¿Comparte usted su vivienda con 
otras familias? 
a. Si__  b. No__ 
 
12. ¿Quién trabaja del hogar y qué tipo 
de empleo tiene? 
  TIPO DE TRABAJO 
PERSONAS FORMAL  INFORMAL NINGUNO 
Padre       
Madre       
Abuelo/a       
Hermano/a       
Nieto/a       
Nieto/a1 
   Sobrino/a       
Hijo 1       
Hijo 2       
Hijo 3       
Hijo 4       
Hijo 5       
Hijo 6       
Hijo 7       
Hijo 8       
Hijo 9       
Hijo 10       
 
13. ¿Se  encuentra vinculado a algún 
servicio de salud? 
a. Reg. Contributivo (EPS) __ 
b. Reg. Subsidiado (Sisben)__  
c. Ninguno__ 
14. ¿Su familia es desplazada? 
a. Si__  b. No__ 
(Si su respuesta fue Si continúe con la encuesta de lo 
contrario muchas gracias por su colaboración).  
 
15. ¿Cuál es el motivo por el que es 
desplazado? 
a. Actos terroristas__ 
b. Actos Violentos__ 
 
16. ¿Cuál fue el municipio de donde fue 
desplazado?  
 
 
17. ¿Tiene un documento que acredite 
su situación actual como desplazado? 
a. Si __   
b. No__ 
c. Esta en tramite__  
 
18. ¿Tiene o ha tenido ayuda por parte 
del gobierno u otra entidad? 
a. Económico __  d. Salud__ 
b. Educación__  e. Ninguna__ 
c. Recreación/deportes__  
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19. ¿Volvería usted al lugar de donde 
fue desplazado? 
a. Le gustaría y es posible__ 
b. le gustaría y no es posible__ 
c. No le gustaría y es posible__ 
d. No le gustaría no es posible__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración 
